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ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
(Πίν. 204 - 221)
Κατά τό 1967 έξετέλεσεν ή Εταιρεία τάς έξης άναστηλωτικάς, στερεω­
τικός και συντηρήσεως εργασίας επί παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών 
μνημείων:
Α) Εις βυζαντινούς ναούς τοϋ Νομού "Αρτης. Έκ τών σεισμών τής 
1'Κ Μαΐου 1967 ύπέστησαν σοβαράς ζημίας ή Κόκκινη Εκκλησία καί ό 
"Αγιος Γεώργιος Δροσοπηγής (πρ. Βουλγαρελλίου), κτίσματα ή μέν τοϋ τέλους 
τοϋ 13ου α!., ό δέ τών αρχών τού 18ου αίώνος.
’Ήδη προ τών σεισμών ή Κόκκινη Εκκλησία ευρίσκετο εις επισφαλή 
κατάστασιν, λόγιρ καθιζήσεων τοϋ εδάφους. Εις τον μεταξύ νάρθηκος καί 
κυρίως ναοΰ τοίχον, οπού αί προσωπογραφίαι τών κτητόρων, εις τό ΒΔ. 
λοφίον τοϋ νάρθηκος, εις την καμάραν τοϋ 'Ιερού Βήματος καί εις την κόγ­
χην τοϋ διακονικοΰ ύπήρχον επικίνδυνοι ρωγμαί' εις πολλάς έκ τών καμα­
ρών έλειπον σειραί ολόκληροι έκ τών θολιτών, τά κονιάματα ήσαν κατά 
μέγα μέρος σαθρά, παρά δέ τάς έπανειλημμένας έπισκευάς ή στέγη διεποτί- 
ζετο υπό τών όμβριων ύδάτων. Λόγφ τών σεισμών έπεξετάθησαν αί ρω­
γμαί, ή δέ ΝΑ. γωνία τοϋ ναοΰ ήπείλει κατάρρευσιν (πίν. 204α). ΔΓ εξόδων 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έγένοντο αί ακόλουθοι έργασίαι, υπό την έπί- 
βλεψιν τού έπιμελητοΰ βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Παν. Βοκοτοπούλου, διά 
συνεργείου υπό τον αρχιτεχνίτην τής’Αρχ. Εταιρείας κ. Χαρίλ. Σφακιανάκην.
1) Άνεκτίσθη ή ΝΑ. γωνία τοϋ ναοΰ, έξασφαλισθεΐσα δΓ αοράτων 
έξωτερικώς ένισχυτικών ζωνών έξ ωπλισμένου σκυροδέματος (πίν. 204β).
2) Άνακατεσκευάσθη ή δίκλινης στέγη τοϋ κεντρικού τμήματος τοϋ 
νάρθηκος, τής οποίας τά ξύλα ειχον σαπή. Κατά την βάσιν τοϋ τυφλού ήμι- 
σφαιρικοΰ θόλου τοϋ νάρθηκος κατεσκευάσθη έξάπλευρος ένισχυτική ζώνη 
έξ ωπλισμένου σκυροδέματος.
3) Έπληρώθησαν δΓ ύδαράς σιμεντοκονίας αί ρωγμαί τοϋ μεταξύ νάρ­
θηκος καί κυρίως ναού τοίχου.
4) Έξησφαλίσθησαν διά σιμεντοκονίας αί καμάραι, δπου έλειπον 
θολίται.
5) Εις ώρισμένα σημεία τής έξωτερικής έπιφανείας έγένετο νέον αρμο­
λόγημα (πίν. 205α.β).
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6) Έγένετο άνάσυρσις τών κεράμων τής στέγης, άφηρέθησαν οί πλη- 
ροϋντες τά μεταξύ θόλων και κεραμώσεως κενά δγκοι χωμάτων και άντικα- 
τεστάθησαν διά μείγματος κισήρεως και θηραϊκής γής, έπικαλυφθέντος διά 
σιμεντοκονίας. Άφηρέθη ούτω περιττόν βάρος, τό όποιον έταλαιπώρει τό 
κτήριον, και έξησφαλίσθη, ως έλπίζεται, ή στεγανότης τής στέγης.
7) Ήνοίχθη τό δίλοβον παράθυρον τής μέσης πλευράς τοϋ ιερού 
(πίν. 206α).
8) Άντικατεστάθησαν αί έξώθυραι.
Επειδή πολλά των προ τεσσαρακονταετίας περιγραφέντων (’Ηπει­
ρωτικά Χρονικά Β', 1927, σ. 153 εξ.) υπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τής 
Εταιρείας τεμαχίων τοϋ γυψίνου τέμπλου και των γύψινων φεγγιτών των 
παραθύρων δεν άνευρέθησαν, τά δέ λοιπά ειχον εν τφ μεταξύ ΰποστή σοβα- 
ράς φθοράς, άπεφασίσθη ή μεταφορά των σωζομένων τεμαχίων και των 
κατά την διάρκειαν των έργασιώιν εύρεθέντων εις τό Μουσεΐον ’Άρτης, 
δπου κατεχωρίσθησαν ύπ’ αϋξ. αριθμόν 135 -181. ’Ιδιαιτέρως σημαντικός 
είναι ό είκονιζόμενος πεσσίσκος τέμπλου (άριθμ. 174) (πίν. 206β), εύρεθείς 
εις τρία τεμάχια κατά την διάνοιξιν τού τειχισμένου παραθύρου τής άψΐδος 
τοϋ ίεροΰ (πίν. 206α). Κοσμείται κατά την μίαν πλευράν υπό έλικοφύλλων 
σχηματιζόντων ανθέμια καί ήμιανθέμια. Ό συμφυής κιονίσκος έχει σχήμα 
σχοινιού, διατηρείται δέ καί ό ξύλινος σκελετός του.
Τέλος συνεργείου τοϋ Εργαστηρίου Συντηρήσεως τοϋ Βυζαντινού Μου­
σείου υπό τον κ. Νικ. Κάϊλαν εστερέωσε τά λείψανα τοϋ γραπτού διακόσμου.
α) Εις τον "Αγιον Γεώργιον ειχον δημιουργηθή υπό των σεισμών 
τεράστιαι ρωγμαί (πίν. 207α), τού κτηρίου κριθέντος ετοιμορρόπου υπό τού 
νομομηχανικοϋ ’Άρτης. Διά τοϋ υπό τον Αρχιτεχνίτην τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας κ. X. Σφακιανάκην συνεργείου έγένετο κατ’ άρχάς άποκάλυψις 
τοϋ ήμικατεστραμμένου τρούλλου, στερέωσις καί άποκατάστασις αυτού διά 
περιμετρικής ένισχυτικής ζώνης έξ ωπλισμένου σκυροδέματος. Μεθ’ δ άφαι- 
ρεθεισών τών καλυπτουσών τήν στέγην πλακών ή κάτωθεν αυτών καμάρα 
όπλισθεΐσα δι’ ισχυρού ωπλισμένου σκυροδέματος έστηρίχθη πλευρικώς εις 
κρυφοδοκούς έξ ωπλισμένου σκυροδέματος τοποθετηθείσας εις τό άνω μέρος 
τών πλαγίων τοίχων. Ειτα έτοποθετήθησαν αί παλαιαί πλάκες άποκτήσαν- 
τος ούτω τοϋ μνημείου τήν παλαιάν. του μορφήν.
β) Εις τον ναόν τής 'Αγίας Θεοδώρας Άρτης έγένοντο αί κάτωθι 
έργασίαι, έποπτεία τοϋ αρχιτεχνίτου τής Εταιρείας κ. X. Σφακιανάκη :
Άντικατεστάθη ή έκ τής πολυκαιρίας σαπεΐσα ξυλίνη στέγη διά νέας 
στηριχθείσης έπί κρυφοδοκών έξ ωπλισμένου σκυροδέματος, τοποθετηθει- 
σών κατά μήκος τών δύο μακρών πλευρών τοϋ μεσαίου κλιτούς (πίν. 207β). 
Ή νέα στέγη κατεσκευάσθη δΓ εγχωρίου ξυλείας (πίν. 208α . β) συμφώ-
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νως προς μελέτην της Διευθύνσεως Άναστηλώσεως τοΰ Ύπ. Προεδρίας, 
έπανεφέρθη δέ εις τό αρχικόν της ύψος, προσδιορισθέν εκ των σωζομένων 
ό'πισθεν των αετωμάτων σαφών ιχνών (πίν. 209α). Ειτα έκαλύφθη διά 
τών ύπαρχουσών ώς καί διά νέων τοΰ αΰτοΰ βυζαντινού τύπου κεράμων 
(πίν. 209β).
Διά τής άφαιρέσεως τής ξύλινης οροφής άπεκαλύφθησαν εκατέρωθεν 
τοΰ αξονικού τοΰ αετώματος διλόβου παραθύρου τής ανατολικής καί τής 
δυτικής πλευράς τοιχογραφίαι είκονίζουσαι προφήτας μέχρι τής δσφύος εις 
λίαν υποβλητικήν στάσιν. Καί επί μέν τοΰ δυτικού αετώματος (πίν. 210α) 
είκονίζεται αριστερά μέν ό προφήτης Ήσαΐας (πίν. 211α) κρατών άνεπτυ- 
γμένον ειλητάριον έφ’ οΰ ή επιγραφή (Ήσ. 35. 5): τότε οφθαλμοί τυφλών 
άνοιχθήσονται· και τρανή έσται γλώσσα μογιλάλων τότε ό χωλός ώς ελα- 
φος άλεΐται. Έπί δέ τοΰ δεξιού ό προφήτης Δαυίδ (πίν. 211 β) κρατών 
άνεπτυγμένον είλητόν, εφ’ οΰ ή εκ τοΰ ψαλμοϋ 106 (107), 20 επιγραφή: 
άπέστειλε τον λόγον αντοϋ και ίάσατο αυτούς. Άντιστοίχως επί τοΰ ανατο­
λικού αετώματος (πίν. 21 Οβ) άπεκαλύφθησαν δεξιά μέν τοΰ διλόβου παρα­
θύρου πάλιν δ προφήτης Ήσαΐας μέ την έπί τοΰ εϊληταρίου επιγραφήν 
(Ήσ. 19, ΐ): Ιδού Κύριος κάθηται έπί νεφέλη(ς) κούφης, εν φ ό αριστερά 
τοΰ παραθύρου προφήτης είναι δυστυχώς κατεστραμμένος.
Άντικατεστάθησαν επίσης αί στέγαι τών πλαγίων κλιτών διά νέων, 
άφαιρεθεισών τών ξύλινων οροφών των.
Χάριν τής από καθιζήσεως έξασφαλίσεως τής εΰσταθείας τοΰ βορείου 
κλιτούς ήνοίχθη έξωτερικώς καί κατά μήκος τοΰ βορείου τοίχου τοΰ ναοΰ 
τάφρος βάθους περίπου 2 μ. μέχρι τής ΰποθεμελιώσεως τοΰ ναοΰ. Ήνοί- 
χθησαν κατά τμήματα «ντουλάπια» καί έστερεώθη ό τοίχος τών θεμελίων. 
Κατά τήν διάνοιξιν τής τάφρου άνευρέθησαν θεμέλια προγενεστέρου κτίσμα- 
τος. Κατεσκευάσθη επίσης καί σιδηροΰν ΰαλοστάσιον εις τό δυτικόν δίλοβον 
παράθυρον τοΰ αετώματος τοΰ μεσαίου κλιτούς καί τέλος άφηρέθη τό ΰπάρ- 
χον πέριξ τοΰ ναοΰ κιγκλίδωμα άντικατασταθέν διά νέου.
γ) Είς τον ναόν τής Παρηγορητίσσης συνεπληρώθησαν τεθραυσμέναι 
τινές κέραμοι καί ετοποθετήθησαν έλλείποντες υαλοπίνακες τών παραθύρων.
Β) Είς τήν Νικόπολιν περιεφράχθη ό χώρος τής βασιλικής Δ (’Ασυρ­
μάτου) διά κιγκλιδώματος (πίν. 212α. β), χάριν τοΰ οποίου έδέησε νά απο­
μακρυνθούν πολλά χώματα τοΰ μή άνασκαφέντος βορείου τμήματος καί 
τής κόγχης τοΰ ιερού τής βασιλικής. Κατά τήν άπομάκρυνσιν τών χωμάτων 
άπεκαλύφθησαν άρχιτεκτονικά τινα μέλη τής βασιλικής, ιδία άμφικιονίσκοι 
παραθύρων (πίν. 213α).
Διά τοΰ ειδικού ψηφωτοΰ τής Άρχ. Εταιρείας κ. Δημ. Σκόρδου εξε- 
τελέσθησαν επίσης αί εξής έργασίαι στερεώσεως ψηφιδωτών:
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1) Εις την βασιλικήν Δομητίου (Α) εστερεώθησαν όριστικώς α) τά 
πλάγια κλίτη τοΰ κυρίως ναοΰ, ένθα χά ανώμαλα μαρματοθετήμαχα, β) to 
νότιον τμήμα τοΰ αίθριου και γ) τό βόρειον τμήμα τοΰ άνατολικώς τοΰ νάρ- 
θηκος βαπτιστηρίου.
2) Εις την βασιλικήν τοΰ Άλκίσωνος αφαιρεθείσης τής άμμου εκ τοΰ 
νάρθηκος έκαλΰφθησαν τά κενά τών ψηφιδωτών διά κορασανίου.
3) Εις τήν βασιλικήν Δ (’Ασυρμάτου) εγένετο καθαρισμός τοΰ νάρθη­
κος από τής βλαστήσεως καί στερέωσις τών αυτόθι ψηφιδωτών.
Γ) Εις τήν Καταπολιανήν Πάρου εγένετο κατά τάς επί τόπου δοθείσας 
οδηγίας τοΰ καθηγητοΰ Ά. Όρλάνδου καί υπό τήν ά'μεσον έποπτείαν τοΰ 
αρχιτεχνίτου τής 'Εταιρείας κ. X. Σφακιανάκη αί κάτωθι έργασίαι '·
1) Εις τό παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Νικολάου άπεκαλΰφθη άπαλλα- 
γεισα τών παχέων λευκών κονιαμάτων, ύφ’ ών έκαλΰπτετο ολόκληρος, ή 
εξωτερική επιφάνεια τοΰ ναοΰ.
2) Ήνοίχθησαν καί άποκατεστάθησαν εις τήν αρχικήν των μορφήν τά 
πεφραγμένα ή παραμορφωμένα παράθυρα τοΰ ναοΰ ήτοι α) τό τρίλοβον 
παράθυρον τής κόγχης τοΰ ίεροΰ εφοδιασθέν καί διά τών σχετικών ξύλινων 
υαλοστασίων (πίν. 217) β) τό άνωθεν τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ δίλοβον παρά­
θυρον (πίν. 216) γ) τά εκατέρωθεν τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ μονόλοβα τοξωτά 
(πίν. 215) δ) τρία παράθυρα τοΰ τετραγώνου τροΰλλου (πίν. 214) καί ε) τό 
δίλοβον παράθυρον τής βορείου πλευράς (πίν. 213).
Χάριν στερεώσεως τής κυλινδρικής κόγχης τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ, τής 
οποίας ή ευστάθεια έκινδύνευε λόγορ τής διανοίξεως τοΰ τρίλοβου παράθυ­
ρου της, κατεσκευάσθη ισχυρά, κρυφή έξ ωπλισμένου σκυροδέματος δοκός, 
συμφώνως προς τάς οδηγίας τής Διευθυνσεως Άναστηλώσεων. 'Ομοια 
δοκός έτοποθετήθη καί ύπεράνω τοΰ διλόβου παράθυρου τής βορείου 
πλευράς.
Κατά τήν έκτέλεσιν τών εργασιών αυτών εύρέθη τεμάχιον ρωμαϊκής 
σαρκοφάγου (πίν. 218α), έφ’ ου εικονίζεται έν άναγλΰφφ γυνή άνακεκλι- 
μένη καί προ αυτής τρίπους τράπεζα μετά ποπάνων. Κάτωθεν τής γλυπτής 
παραστάσεως ή επιγραφή : ΑΘΗΝ
ΗΝ
3) Εις τό βαπτιστήριον έτοποθετήθησαν τά ξύλινα υαλοστάσια τοΰ τρί­
λοβου παράθυρου τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ ως καί δυο διλόβων καί επτά μονο- 
λόβων παραθύρων. Τέλος τό δάπεδον τοΰ νοτίου κλιτούς έκαλύφθη διά 
σκυροδέματος χρώματος κορασανίου.
4) Εις τήν αυλήν ή άπειλοΰσα πτώσιν ξυλίνη οροφή τής βορείου καί 
τής νοτίας στοάς τών κελλίων επεκαλύφθη διά πλακός εκ σιδηροπαγοΰς
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σκυροδέματος μή ορατής εκ των κάτω. Συνεπληρώθησαν επίσης κατά προ- 
έκτασιν των παλαιών τρεις καμάραι κατά τό ανατολικόν ά'κρον τής βο­
ρείου πλευράς (πίν. 218β), άντικαταστήσασαι τάς κατ’ορθήν γωνίαν καμ­
πτόμενος καί τής βορειοδυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ έφαπτομένας παλαιοτέ- 
ρας, αιτινες κατηδαφίσθησαν.
ΕΙς τό νέον παρά τό Γυμνάσιον Μουσειον μετεφέρθησαν 1) τεμάχια 
αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών καί γλυπτών έκ τής αυλής τής Καταπολια- 
νής 2) αί τέως εν τώ άνω δρόφφ των κελλίων φυλασσόμενοι ψηφιδωτά! 
παραστάσεις (πίν. 219α. β), αί εύρεθεισαι ά'λλοτε υπό τό δάπεδον τοΰ κεν­
τρικού τμήματος τής Καταπολιανής.
Μετεφέρθησαν επίσης έκ τής βασιλικής τών Τριών Εκκλησιών εις τά 
κελλία τής Καταπολιανής πολλά αρχιτεκτονικά μέλη χάριν έξασφαλίσεως 
αυτών από φθοράς καί κλοπής.
Δ) Είς την Άμφίπολιν ό ψηφωτής τής Εταιρείας κ. Δημ. Σκόρδος 
είργάσθη εις την στερέωσιν τών ψηφιδωτών τοΰ νοτίου κλιτούς τής βασιλι­
κής Α καί είς την είς τό Μουσειον Καβάλας μεταφοράν τοΰ ψηφιδωτού 
τής Ευρώπης (βλ. ’Έργον 1967, είκ. 65).
Ε) Εις Μυοτρΰν υπό την έποπτείαν τής έπιμελητρίας βυζ. αρχαιοτήτων 
δ. Έλ. Κουνουπιώτη συνεχίσθησαν κατά τό 1967 στερεωτικοί εργασίαι
1) επί τών σπουδαιοτάτων αρχοντικών Φραγκοποΰλου καί Λάσκαρη 2) επί 
τής συμπληρώσεως τών δαπέδων τοΰ ορόφου είς τό κτήριον τής Β. πύλης 
εισόδου είς τον χώρον (πύλη Μητροπόλεως) καί 3) επί τής άποκαταστά- 
σεως ζημιών τών στεγών τοΰ ’Αφεντικού.
1) Είς τό σπίτι Φραγκοποΰλου (πίν. 220α) τό πρώτον σταυροθόλιον 
τοΰ ισογείου ειχεν αρχίσει νά ύποχωρή εις τό μέσον, πιεζόμενον έκ τοΰ μετα­
γενεστέρους προστεθέντος δαπέδου. Ούτως ολόκληρον τό έμπρόσθιον τμήμα 
τοΰ αρχοντικού έκινδΰνευε νά κατάρρευση παρασΰρον καί τον ωραΐον 
«ηλιακόν».
Τό νεώτερον αυτό δάπεδον, άποτελοΰμενον έξ απλών λίθων τοποθετη­
μένων επί τοΰ αρχικού, άφηρέθη, τό δε ούτως άναφανέν παλαιόν δάπεδον 
(πίν. 221α) έποτίσθη δι’ άραιάς σιμεντοκονίας καί κατόπιν επεστρώθη διά 
σιμέντου καλυφθέντος διά χώματος, ώστε νά καταστή αφανές τό σιμέντον. 
Έσωτερικώς είς τό ισόγειον έτακτοποιήθησαν καί έστερεώθησαν τά υπάρ­
χοντα επιχρίσματα (πίν. 220β).
2) Είς τό σπίτι Λάσκαρη τά θεμέλια καί τά ποδαρικά τών τοξωτών 
σκελετών τοϋ σπιτιού ειχον έκ τοϋ χρόνου αρχίσει νά άπογυμνοϋνται από 
τό υλικόν των καί νά καταστρέφωνται, δπως καί τά πλαίσια τών ανοιγμά­
των. Τά δάπεδα έξ άλλου, παρά τάς κατά τό παρελθόν έτος γενομένας έργα-
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σίας, διεβρέχοντο μέ κίνδυνον ολόκληρον το κτήριον εντός ελάχιστου χρόνου 
νά κατάρρευση.
Έστερεώθησαν δλα τά κάτω τμήματα τοϋ οικοδομήματος (θεμέλια, 
βάσεις τοξωτών σκελετών), συνεπληρώθησαν ώρισμένα τόξα, όπου ήτο 
άναγκαΐον, διά νά φέρουν άνέτως τό άνωθεν βάρος, ως καί τινα ανοίγματα 
θυρών και παραθύρων. Έκλείσθησαν άπασαι αί ρωγμαί τοΰ δαπέδου και 
έπεστρώθη τοΰτο διά σιμέντου, διαμορφωθεισών ρύσεων, ώστε νά μή παρα­
μένουν τά όμβρια υδατα. Αί απολήξεις τών τοιχοποιιών άνω έστερεώθησαν 
διά σιμέντου καλυφθέντος διά τών παλαιών λίθων.
Τέλος έτακτοποιήθησαν τά επιχρίσματα τών σταυροθολίων.
3) Εις τον Πύργον τής Β. πόλης Μητροπόλεως τό άνωθεν τοϋ φυλα- 
κείου σταυροθόλιον τοΰ κτηρίου είχε καταρρεΰσει απειλούν την στερεότητα 
και τοΰ υπολοίπου κτηρίου (πίν. 221β).
Τό κενόν συνεπληρώθη καί ολόκληρον τό δάπεδον έπεστρώθη διά 
σιμέντου καλυφθέντος διά χώματος.
4) Εις τό Αφεντικό συνεπληρώθησαν έλλείπούσαι κέραμοι τών στε­
γών τοΰ ναοΰ.
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α. ’Άποψις τής Κόκκινης ’Εκκλησίας άπύ ΝΛ. μετά τάς εργασίας 
στερεώσεως αυτής.
β. Ή πρόσοψις τής Κόκκινης ’Εκκλησίας μετά τό αρμολόγημα αυτής.
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α. 'Ο ναός τοΰ Άγ. Γεωργίου πρό των εργασιών στερειόσεως αύτοϋ.
β. Ή έξ (οπλισμένου σκυροδέματος δοκός στηρίξεως 
τής νέας στέγης τής 'Αγ. Θεοδώρας.
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α. 'Η διαταξις των ζευκτών τής νέας στέγης τής Άγ. Θεοδώρας.
β. Τά ακρα τών ζευκτών τής νέας στέγης τοϋ αύτοΰ ναοΰ.
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α. H παλαιό, στέγη τής cΑγ. Θεοδώοας μετά την άφαίρεσιν των κεράμων. Είς 
τό βάθος φαίνονται όπισθεν τοΰ αετώματος τά ίχνη τής αρχαίας στέγης.
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α. Χό δίλοβον παράθυρον τοϋ πρός Δυσμάς αετώματος τοϋ ναοϋ τής Άγ. Θεοδώρας.
β. Τό δίλοβον παράθυρον τοϋ ανατολικού αετώματος τοΰ αύτοϋ ναοΰ.
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α. 'Ο προφήτης Ήσαΐας. Τοιχογραφία του τυμπάνου τού Δ. αετώματος 
του ναού τής 'Αγ. Θεοδιορας.
β. *0 προφήτης Δαυίδ. Τοιχογραφία τού Δ. αετώματος τού αυτού ναού.
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α. Τό περιφράσσον χήν βασιλικήν Δ τής Νικοπόλεως κιγκλίδωμα, Β. πλευρά.
β. Τό περιφράσσον την βασιλικήν Δ τής Νικοπόλεως κιγκλίδωμα.
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α. Άμφικιονίσκοι παραθύρων εύρεύέντες κατά τήν γενομένην 
περίφραξιν τής βασιλικής Δ τής Νικοπόλεως.
β. Τό άνοιχύέν κατά τήν βόρειον πλευράν τού Άγ. Νικολάου δίλοβον 
παράΟυρον μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως αΰτοΰ.
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Πιναξ 214 IIAE 1967. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Τό βόρειον παράϋυρον του τετραγώνου τρουλλου τοΰ Άγ. 
Νικολάου προ των εργασιών άποκαταστάσεως αυτοΰ.
β. Τό βόρειον παράύυρον του τετραγώνου τρουλλου τού 
Άγ. Νικολάου μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως αυτού.
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α, Τό πρός Β. τής άψϊδος τοϋ ίεροϋ τού Άγ. Νικολάου άνοιγμα 
παραθύρου πρό των εργασιών άποκαταστάσεως αύτοΰ.
β. Τό πρός Β. τής άψϊδος τού ίεροΰ τον') Άγ. Νικολάου
παράθυρον μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως αΰτοϋ.
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Πιναξ 216 ΠΑΕ 1967.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕ!"
α. Τό ύπεράνιο τής άψϊδος τοΰ 'Ay. Νικολάου άνοιγμά πρό των εργασιών 
αποκαταστάσεως αΰτοΰ.
β. Τό άποκατασταδέν δίλοβον παράδυρον ΰπεράνω τής άψϊδος 
τοΰ ίεροϋ τοΰ 'Αγ. Νικολάου.
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α. *Όψις της Λ. πλευράς τοϋ 'Αγ. Νικολάου· προ της διανοίξεως 
του τρίλοβου παράθυρου τής άψΐδος αυτού διακρίνονται μόνον 
δυο κιονίσκοι.
β. Τό τρίλοβον παράϋυρον τής άψΐδος του Άγ. Νικολάου
μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεος αυτού.
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ΠίΝΑΞ 218 ΠΑΕ 1967.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Τό έντειχισμένον εντός τής άψΐδος τοϋ ίεροΰ τοϋ 
Άγ. Νικολάου τεμάχιον ρωμαϊκής σαρκοφάγου.
β. Αί άποκατασταθεισαι δυο άνατολικαί πλευραί τής βορείου 
πλευράς τής αυλής.
X
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α. Ψηφιδωτόν τοΰ 'Ηρακλέοιις μέ τήν Κερυνίτιδα έλαφον 
καί τήν Λερναίαν "Υδραν.
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ΙΙΙΝΑΞ 220 ΠΑΕ 1967. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Σπίτι Φραγκοπούλου πρό των εργασιών.
β. Σπίτι Φραγκοπούλου μετά τάς εργασίας.
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β. Κτήριον Β. πύλης εισόδου Μυστρά, κατά τάς εργασίας
συμπληρώσεως ιών σταυροθολίων.
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